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 3.2 ᡭ⥆ࡁⓗබṇ研究࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭35 

















 5.1 Shannon and Weaver（1949）のࣔࢹ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ࣝ87 
i
 ii
 5.2 Berlo（1960）࡜➉ෆ（1973）のࣔࢹࣝ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭90 
 5.3 ࣂࣛࣥࢫ⌮ㄽ࡜ A-B-X ࣔࢹ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ࣝ93 



















































































































































































































































ᮏ研究࡟࠾ࡅࡿ研究ᑐ㇟ࡣࠊ,7 ௻業をྵࡴ〇㐀業  ♫のᚑ業ဨのྜィ⣙ 
ྡ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡽのᑐ㇟⪅࡟ࡣࠊṇつ㞠⏝⪅ࠊ㠀ṇつ㞠⏝⪅ࡀྵまれて࠾ࡾࠊ
≉ᐃの⫋✀ࠊ業✀࡟ᒓࡍࡿᚑ業ဨをᑐ㇟࡜ࡣࡋてい࡞いࠋまࡓࠊ௻業つᶍࡣᩘ






































































































































































































࡛࠶ࡿࠋศ㓄ⓗබṇ研究ࡣࠊ1960 年௦かࡽ 70 年௦༙ࡤ࡟かࡅてከくの研究ࡀ







































































࡟ࡣ͆⾮ᖹ ͇ࠊまࡓ inequity ࡟ࡣ͆୙⾮ᖹ͇࡜いうヂㄒを⏝いࡿࡇ
࡜をᥦ᱌ࡍࡿࠖࠋ（௨ୗ␎） 


















ࡀ࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊequity の཯ᑐㄒ࡛࠶ࡿ inequity ࡣࠕ୙⾮ᖹࠖをࠊ
ὴ生ㄒ࡛࠶ࡿ equitable ࡟ࡘいてࡣࠕ⾮ᖹ࡞ をࠖ࠶てࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 









ࠕࡉࡽ࡟ᮏ᭩࡛ࡣࠊjustice ࡜ fairness のいࡎれ࡟ᑐࡋてࡶࠕබṇࠖ
࡜いうヂㄒを࠶てていࡿࠋἲ学やဴ学の㡿ᇦ࡛࠶れࡤࠊࡇれࡽ 2 ࡘ
のᴫᛕࡣ༊ูࡉれࡿ࡭ࡁࡶの࡛࠶ࢁう（ࡋࡓࡀࡗてࡇれࡽの㡿ᇦ࡛




























ࠕࡉࡽ࡟ᮏ᭩࡛ࡣࠊjustice ࡜ fairness のいࡎれ࡟ᑐࡋてࡶࠕබṇࠖ
࡜いうヂㄒを࠶てていࡿࠋἲ学やဴ学の㡿ᇦ࡛࠶れࡤࠊࡇれࡽ 2 ࡘ
のᴫᛕࡣ༊ูࡉれࡿ࡭ࡁࡶの࡛࠶ࢁう（ࡋࡓࡀࡗてࡇれࡽの㡿ᇦ࡛








































      （Tyler et al㸪1997㸪大ῲ࣭ Ⳣཎ┘ヂ㸪2000㸪pp.354㸫355㸬） 
 















⾲ 1㸫1 ⤌⧊ⓗබṇ⌮ㄽ࡟㛵ࡍࡿཎㄒ࡜ヂㄒのᑐᛂ㛵ಀ 












┦ᕝ（1996） ⾮ᖹ ᖹ➼ ⾮ᖹ⌮ㄽ （グ㏙࡞ࡋ）（グ㏙࡞ࡋ） 








⾮ᖹ ᆒ➼ ⾮ᖹ⌮ㄽ බṇ බṇ 
（ฟᡤ）ୖグྛᩥ⊩をࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ㸬 
 
௨ୖのㄽ⪅のぢゎを᳨ウࡍれࡤࠊၥ㢟Ⅼࡣḟの 3 ࡘ࡟せ⣙ࡉれࡼうࠋ➨ 1 ࡟ࠊ
ࠕequity ࡟ࠖ࡝のࡼう࡞ヂㄒを඘てࡿか࡜いうၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ➨ 2 ࡟ࠊࠕᖹ➼ をࠖࠊ
ఱを♧ࡍ⏝ㄒ࡜ࡋてᐃ⩏ࡍࡿか࡜いうၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ➨ 3 ࡟ࠊࠕjusticeࠖ࡜













⾲ 1㸫1 ⤌⧊ⓗබṇ⌮ㄽ࡟㛵ࡍࡿཎㄒ࡜ヂㄒのᑐᛂ㛵ಀ 












┦ᕝ（1996） ⾮ᖹ ᖹ➼ ⾮ᖹ⌮ㄽ （グ㏙࡞ࡋ）（グ㏙࡞ࡋ） 








⾮ᖹ ᆒ➼ ⾮ᖹ⌮ㄽ බṇ බṇ 
（ฟᡤ）ୖグྛᩥ⊩をࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ㸬 
 
௨ୖのㄽ⪅のぢゎを᳨ウࡍれࡤࠊၥ㢟Ⅼࡣḟの 3 ࡘ࡟せ⣙ࡉれࡼうࠋ➨ 1 ࡟ࠊ
ࠕequity ࡟ࠖ࡝のࡼう࡞ヂㄒを඘てࡿか࡜いうၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ➨ 2 ࡟ࠊࠕᖹ➼ をࠖࠊ
ఱを♧ࡍ⏝ㄒ࡜ࡋてᐃ⩏ࡍࡿか࡜いうၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ➨ 3 ࡟ࠊࠕjusticeࠖ࡜















































































































































































































































































































































































































































࡛࠶ࡿࠋまࡓ Walster et al㸬（1973）ࡣ㐣ᑡሗ㓘᮲௳ୗ࡛୙⾮ᖹを▱ぬࡍࡿ⪅
をࠕ≛≅⪅（victim）ࠖ ࡜࿧ࡧࠊ㐣ከሗ㓘᮲௳ୗ࡛୙⾮ᖹを▱ぬࡍࡿ⪅をࠕᐖを
࡞ࡍ⪅（harm-doer）ࠖ ࠶ࡿいࡣࠕᦢ取⪅（exploiter）ࠖ ࡜࿧⛠ࡋて༊ูࡋࡓࠋ 
Walster et al㸬（1978）のࣔࢹࣝࡣḟのࡼう࡞Ⅼ࡛ Adams（1965）のࣔࢹࣝ
を修ṇࡋࠊࡼࡾ⢭⦓໬ࡋࡓࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿ࡜ࡉれていࡿࠋ 


























࡛࠶ࡿࠋまࡓ Walster et al㸬（1973）ࡣ㐣ᑡሗ㓘᮲௳ୗ࡛୙⾮ᖹを▱ぬࡍࡿ⪅
をࠕ≛≅⪅（victim）ࠖ ࡜࿧ࡧࠊ㐣ከሗ㓘᮲௳ୗ࡛୙⾮ᖹを▱ぬࡍࡿ⪅をࠕᐖを
࡞ࡍ⪅（harm-doer）ࠖ ࠶ࡿいࡣࠕᦢ取⪅（exploiter）ࠖ ࡜࿧⛠ࡋて༊ูࡋࡓࠋ 
Walster et al㸬（1978）のࣔࢹࣝࡣḟのࡼう࡞Ⅼ࡛ Adams（1965）のࣔࢹࣝ
を修ṇࡋࠊࡼࡾ⢭⦓໬ࡋࡓࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿ࡜ࡉれていࡿࠋ 

















































ࡓࡔࡋࠊ|Ia|Ӎ1 かࡘ|Ib|Ӎ1 ࡜いう᮲௳ࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ Ka㸪Kb ࡣ+1 か㸫1
のいࡎれかの್を࡜ࡿ࣋࢟ᣦᩘ࡛࠶ࡿࠋKa࡟ࡘいてい࠼ࡤࠊIa࡜（Oa㸫Ia）ࡀ
































ࡇうࡋࡓ Adams（1965）の▱ぢ࡟ࡘいてࠊCarrell and Dittrich（1978）ࡣ






























ࡇうࡋࡓ Adams（1965）の▱ぢ࡟ࡘいてࠊCarrell and Dittrich（1978）ࡣ










































































































































Deserved Outcomes = Wc㺃D by contributions + Wn㺃D by needs 
+ We㺃D by equality + Wo㺃D by other rules ͐մ 
 




























Deserved Outcomes = Wc㺃D by contributions + Wn㺃D by needs 
+ We㺃D by equality + Wo㺃D by other rules ͐մ 
 



























➨ 3 ẁ㝵࡛ࡣࠊྛཎ⌮の್をィ⟬࣭⤖ྜࡉࡏࡿࠋᘧմ࡛い࠼ࡤࠊ前の 2 ẁ㝵࡛








































































































➨ 1 の௓ධのࢱ࢖ࣉࡣࠕㄪ೵（mediation）ࠖ ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣ୰立ⓗ࡞➨୕⪅
ࡀ⣮தゎỴ᪉ἲをຓゝࡋࡓࡾᥦ᱌ࡋࡓࡾ࡛ࡁࡿࡔࡅ࡛ࠊ࿴ゎ᱌を࿨ࡌࡓࡾᣄ⤯
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞いᡭ⥆ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 2 のࢱ࢖ࣉࡣࠕ㞟఍ᆺウㄽ（moot）ࠖ ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊ཮᪉の⣮தᙜ஦⪅
࡜ࡑれ࡟௓ධࡍࡿ➨୕⪅のࡍ࡭てࡀ⣮தゎỴ᱌࡟ྠពࡋ࡞ࡅれࡤ࡞ࡽ࡞い࡜い
うᡭ⥆ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 3 のࢱ࢖ࣉࡣࠊࠕ௰⿢（arbitration）ࠖ ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊ➨୕⪅ࡀᣊ᮰ຊの
࠶ࡿỴᐃを行ࡗて⣮தをゎỴࡍࡿࡀࠊࡑの前࡟⣮தᙜ஦⪅࡟ࡓいࡋて⮬ศの立
ሙや୺ᙇを行うᶵ఍ࡀ୚࠼ࡽれࡿ࡜いうᡭ⥆ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 


















Thibaut and Walker（1975）ࡣࠊ➨ 2 のࢸ࣮࣐࡜ࡋてࠊ⣕ၥ୺⩏ࢩࢫࢸ࣒






























Thibaut and Walker（1975）ࡣࠊ➨ 2 のࢸ࣮࣐࡜ࡋてࠊ⣕ၥ୺⩏ࢩࢫࢸ࣒













































































































⪅のホ౯のᖹᆒ್ࡣࠊ9 ࣏࢖ࣥࢺᑻᗘの 1 ௜㏆（1.13）࡛ ࠶ࡗࡓの࡟ࡓいࡋてࠊ
ᙜ஦⪅୺⩏࡟ࡼࡿᡭ⥆ࡁ࡛ྠࡌ⤖ᯝを経㦂ࡋࡓ⿕㦂⪅のホ౯のᖹᆒ್ࡣ୰ኸ್
の 4 ௜㏆（4.13）࡛࠶ࡗࡓの࡛࠶ࡿࠋ 




































































































の▱ぬᑐ㇟࡜࡞ࡿᡭ⥆ࡁのᵓᡂせ⣲をḟの 7 せ⣲࡟ま࡜ࡵていࡿࠋ 
 
ձ ௦⾲⪅の㑅ᐃ（Selection of Agents） 
ղ ホ౯ᇶ‽のタᐃ（Setting Ground Rules） 
ճ ᝟ሗ཰㞟（Gathering Information） 
մ ពᛮỴᐃᵓ㐀（Decision Structure） 
յ Ỵᐃ࡟ࡓいࡍࡿ⏦ࡋ立て（Appeals） 
ն 㜵ㆤᥐ⨨（Safeguards） 


















ձ ୍㈏ᛶの࣮ࣝࣝ（The Consistency Rule） 
ղ ೫ྥのᢚไの࣮ࣝࣝ（The Bias-Suppression Rule） 
ճ ᝟ሗのṇ☜ᛶの࣮ࣝࣝ（The Accuracy Rule） 
մ 修ṇྍ⬟ᛶの࣮ࣝࣝ（The Correctability Rule） 
յ ௦⾲ᛶの࣮ࣝࣝ（The Representation Rule） 





ࡿ࡜いうࠕ᫬㛫࡟㛵ࡍࡿ୍㈏ᛶࠖの 2 ࡘの࣮࡛ࣝࣝ࠶ࡿࠋࡇの 2 ࡘの࣮ࣝࣝ࡟




















ձ ୍㈏ᛶの࣮ࣝࣝ（The Consistency Rule） 
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ճ ᝟ሗのṇ☜ᛶの࣮ࣝࣝ（The Accuracy Rule） 
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ࡿ࡜いうࠕ᫬㛫࡟㛵ࡍࡿ୍㈏ᛶࠖの 2 ࡘの࣮࡛ࣝࣝ࠶ࡿࠋࡇの 2 ࡘの࣮ࣝࣝ࡟




































































































































































































































































































Bies and Moag（1986）࡟ࡼࡿ研究ࡣࠊMBA のᑵ⫋άື⪅をᑐ㇟࡜ࡋࡓ௻
業の᥇⏝ࣉࣟࢭࢫのሙ㠃࡛のᐇドศᯒ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗてࠊBies and Moag
（1986）⮬㌟ࡀ㏙࡭ていࡿ࡜࠾ࡾࠊูの᮲௳࡛の研究を㐍ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊ




















































































































ṇ࡟࠾ࡅࡿ┦஫స⏝ⓗබṇの位⨨࡙ࡅࡣࠊ大ࡁくศࡅࡿ࡜ 2 ࡘの立ሙࡀ࠶ࡿࠋ 
➨ 1 ࡟ࠊ┦஫స⏝ⓗබṇࡣࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇかࡽࡣ⊂立ࡋて࠾ࡾࠊ⤌⧊ⓗබṇ





























ṇ࡟࠾ࡅࡿ┦஫స⏝ⓗබṇの位⨨࡙ࡅࡣࠊ大ࡁくศࡅࡿ࡜ 2 ࡘの立ሙࡀ࠶ࡿࠋ 
➨ 1 ࡟ࠊ┦஫స⏝ⓗබṇࡣࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇかࡽࡣ⊂立ࡋて࠾ࡾࠊ⤌⧊ⓗබṇ











































୍᪉ࠊAmbrose and Schminke（2001）ࡣࠊ1970 年௦かࡽ 1990 年௦ま࡛の
⤌⧊ⓗබṇ研究の₻ὶ࡟ࡘいてᴫほࡋࠊ᝟ሗⓗබṇ࡜ᑐேⓗබṇࡣࠊ࡜ࡶ࡟ᡭ
⥆ࡁⓗබṇの♫఍ⓗഃ㠃࡛࠶ࡿ࡜ࡋてࠊḟのᅗ 1㸫1 のࡼう࡟♧ࡋていࡿࠋ 
 



























⣲࡜ࡋてᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡟ໟྵࡉれࡿ࡜いうࡶの࡛࠶ࡿ（eg. Sweeney and 






























⣲࡜ࡋてᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡟ໟྵࡉれࡿ࡜いうࡶの࡛࠶ࡿ（eg. Sweeney and 


































































































































































































































                                                          












iv Walster et al㸬（1978）࡛ࡣࠕྫྷ࿡⪅（scrutineer）ࠖ ࡜いう⏝ㄒࡀ౑⏝ࡉれていࡿࠋ 









                                                          












iv Walster et al㸬（1978）࡛ࡣࠕྫྷ࿡⪅（scrutineer）ࠖ ࡜いう⏝ㄒࡀ౑⏝ࡉれていࡿࠋ 
































































































































































































ࡿのࡣࠊḟの 4 ࡘのᇶᮏⓗ௬ᐃかࡽ生ࡌࡓࡶの࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 1 ࡟ࠊᶵᲔㄽࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈの研究⪅ࡓࡕࡣࠊ᫂♧ⓗ࡛࠶れᬯ♧ⓗ࡛࠶
れࠊ࠶ࡿ程ᗘ௨ୖのᅉᯝᛶをᣢࡘࡶの࡜ࡋてࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥを࡜ࡽ࠼てい



















































































































































































































































































ࢸ࢕ࣈ࡟ࡘいてࠊKrone et al㸬（1987）ࡣḟの⾲ 2㸫1 のࡼう࡟ま࡜ࡵていࡿࠋ 
 































































































































































































































































































⾲ 2㸫2 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究の༊ศi 












































































ⱥㄒの communication のㄒ※ࡣࠊࣛࢸࣥㄒ࡛ࠕඹ㏻の ࠖࠊࠕඹ᭷ࡉれࡓࠖを






























ⱥㄒの communication のㄒ※ࡣࠊࣛࢸࣥㄒ࡛ࠕඹ㏻の ࠖࠊࠕඹ᭷ࡉれࡓࠖを














௳のㄽᩥやⴭసの୰かࡽ 2612 のࢱ࢖ࣉ࡟ศ㢮ࡋࡓのࡕࠊ15 のࢱ࢖ࣉのᐃ⩏࡟
㞟⣙ࡋࡓࡶの࡛࠶ࡿࠋࡇれを♧ࡋࡓࡶのࡀࠊḟの⾲ 2㸫3 ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 2㸫3 Dance（1970）࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのᐃ⩏ศ㢮 



















































































































































































































































































































































































➨ 6 ࡟ࠊࠕᆶ┤ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ（vertical communication）ࠖ ࡜ࠕỈᖹ






























➨ 6 ࡟ࠊࠕᆶ┤ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ（vertical communication）ࠖ ࡜ࠕỈᖹ







（upward communication）ࠖ ࡜࿧ࢇ࡛༊ูࡍࡿࡇ࡜ࡶከいࠋ 
















㐃⤡࣭┦ㄯ）ࠖ ࡟┦ᙜࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋKatz and Kahn（1966）࡟ࡼれࡤࠊୖ
᪉ྥࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡣࠊࡍ࡞ࢃࡕ部ୗかࡽୖྖ࡬ሗ࿌࡛ࡁࡿෆᐜ࡟ࡣไ




















い࡜ Katz and Kahn（1966）ࡣいうの࡛࠶ࡿࠋ 
まࡓࠊỈᖹⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊ⤌⧊ෆのྠࡌࣞ࣋ࣝの㝵ᒙ㛫࡛のࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊ部課㛗఍㆟࡞࡝のබᘧ࡞ࡶのかࡽࠊྠ൉㛫࡛




























い࡜ Katz and Kahn（1966）ࡣいうの࡛࠶ࡿࠋ 
まࡓࠊỈᖹⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊ⤌⧊ෆのྠࡌࣞ࣋ࣝの㝵ᒙ㛫࡛のࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊ部課㛗఍㆟࡞࡝のබᘧ࡞ࡶのかࡽࠊྠ൉㛫࡛


















































ᅗ 2㸫1 Shannon and Weaver（1949）のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣔࢹࣝ 
 





















ᅗ 2㸫1 Shannon and Weaver（1949）のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣔࢹࣝ 
 

















































































































ᅗ 2㸫2 Berlo（1960）のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣔࢹࣝ 
 
 （ฟᡤ）Berlo（1960）㑥ヂ p.72㸬 
 

















㢟Ⅼをඞ᭹ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊḟのᅗ 2㸫3 のࡼう࡞ࣔࢹࣝをᥦ♧ࡋていࡿࠋ 
 
 ᅗ 2㸫3 ➉ෆ（1973）のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣔࢹࣝ
 















㢟Ⅼをඞ᭹ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊḟのᅗ 2㸫3 のࡼう࡞ࣔࢹࣝをᥦ♧ࡋていࡿࠋ 
 
 ᅗ 2㸫3 ➉ෆ（1973）のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣔࢹࣝ
 





































࠶ࡿே≀ P ࡀ௚のே≀ O ࡟ዲពⓗឤ᝟をᣢࡗていれࡤࠊP ࡣ O ࡟ࡓいࡋてṇ
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ᅗ 2㸫4 ࣂࣛࣥࢫ⌮ㄽ 
 







ࡁ࡜ࠊ2 ࡘの㛵ಀࡀ㈇（࣐࢖ࢼࢫ）࡛ṧࡾの 1 ࡘࡀṇ࡛࠶ࡿ࡜ࡁ࡟ࣂࣛࣥࢫ≧
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ᅗ 2㸫4 ࣂࣛࣥࢫ⌮ㄽ 
 
















ࡍ࡞ࢃࡕࠊே㛫 P かࡽぢࡓሙྜ࡟ࠊே㛫 O ࡜஦≀ X ࡀ᏶඲࡟ูࠎのࡶの࡜
ࡳ࡞ࡉれていれࡤࠊᆒ⾮࠶ࡿいࡣᩚྜᛶのၥ㢟ࡣࠊࡉ࡯࡝㔜せ࡜ࡣ࡞ࡽ࡞いࠋ
ࡋかࡋࠊྠࡌࣘࢽࢵࢺ࡟ᒓࡋていࡿ࡜ࡳ࡞ࡉれれࡤࠊᆒ⾮ࡣࡁࢃࡵて㔜せ࡞ၥ
㢟࡜࡞ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊႚ↮⪅ P かࡽぢてࠊ㔝⳯᎘いの O ࡉࢇ࡜ႚ↮࡜いう஦≀
X ࡀྠࡌࣘࢽࢵࢺ࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡍሙ㠃ࡣከく࡞い࡛࠶ࢁうࡀࠊࢱࣂࢥ᎘いの O
















୍᪉ࠊNewcomb（1953）࡛ࡣࠊࣂࣛࣥࢫ⌮ㄽ࡜ྠᵝ࡟ࠊே㛫 A ࡜ே㛫 B の
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஧⪅࠾ࡼࡧ஦≀ X を⪃࠼ていࡿࠋே㛫 A ࡜ே㛫 B ࡀዲពⓗ࡞㛵ಀ࡟࠶ࡾࠊ஦
≀ X ࡟ᑐࡍࡿែᗘ࡟ࡘいてࠊே㛫 A ࡜ே㛫 B ࡀ࡜ࡶ࡟ዲពⓗ࡛࠶れࡤࠊࡇの
࡜ࡁ㸱⪅ࡣᆒ⾮≧ែ࡟࠶ࡾࠊᏳᐃࡋていࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡇれࡣࠊ஦≀ X ࡟ᑐࡍࡿ
ែᗘࡀே㛫A࡜ே㛫B࡟࠾いてࠊ࡜ࡶ࡟ྰᐃⓗ࡛࠶ࡿሙྜࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋまࡓࠊ
ே㛫 A ࡜ே㛫 B の㛵ಀࡀ㠀ዲពⓗ࡛࠶ࡿሙྜࠊ஦≀ X ࡟ᑐࡍࡿែᗘࡀࠊ୍᪉
ࡀ⫯ᐃⓗ࡛௚᪉ࡀྰᐃⓗ࡛࠶ࡿሙྜࡶᆒ⾮≧ែ࡜࡞ࡾࠊᏳᐃࡋていࡿ࡜い࠼ࡿࠋ 
ࡋかࡋࠊே㛫 A ࡜ே㛫 B の㛵ಀࡀዲពⓗ࡛࠶ࡿ࡟ࡶかかࢃࡽࡎࠊ஦≀ X ࡟
ᑐࡍࡿែᗘࡀ␗࡞ࡿሙྜ࡟ࡣࠊࡇの୕⪅ࡣ୙ᆒ⾮≧ែ࡟࡞ࡿࠋࡇの୕⪅の୙ᆒ






ᅗ 2㸫5 A-B-X ࣔࢹࣝ 
஦≀ ; 
 
            ճ          մ 
 ձ 
        ே㛫 $              ே㛫 % 
 ղ 
ձ㸸ே㛫 A ࡀே㛫 B ࡟ឤࡌࡿ㨩ຊ 
ղ㸸ே㛫 B ࡀே㛫 A ࡟ឤࡌࡿ㨩ຊ 
ճ㸸ே㛫 A の஦≀ X ࡟ᑐࡍࡿែᗘ 
մ㸸ே㛫 B の஦≀ X ࡟ᑐࡍࡿែᗘ 
 ᆒ⾮≧ែ 
ձ࡜ղࡀࡓࡀい࡟㸩࡛࠶ࡾࠊճ࡜մࡀ࡜ࡶ࡟㸩まࡓࡣ㸫（ྠࡌ➢ྕ）の࡜ࡁ 




஧⪅࠾ࡼࡧ஦≀ X を⪃࠼ていࡿࠋே㛫 A ࡜ே㛫 B ࡀዲពⓗ࡞㛵ಀ࡟࠶ࡾࠊ஦
≀ X ࡟ᑐࡍࡿែᗘ࡟ࡘいてࠊே㛫 A ࡜ே㛫 B ࡀ࡜ࡶ࡟ዲពⓗ࡛࠶れࡤࠊࡇの
࡜ࡁ㸱⪅ࡣᆒ⾮≧ែ࡟࠶ࡾࠊᏳᐃࡋていࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡇれࡣࠊ஦≀ X ࡟ᑐࡍࡿ
ែᗘࡀே㛫A࡜ே㛫B࡟࠾いてࠊ࡜ࡶ࡟ྰᐃⓗ࡛࠶ࡿሙྜࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋまࡓࠊ
ே㛫 A ࡜ே㛫 B の㛵ಀࡀ㠀ዲពⓗ࡛࠶ࡿሙྜࠊ஦≀ X ࡟ᑐࡍࡿែᗘࡀࠊ୍᪉
ࡀ⫯ᐃⓗ࡛௚᪉ࡀྰᐃⓗ࡛࠶ࡿሙྜࡶᆒ⾮≧ែ࡜࡞ࡾࠊᏳᐃࡋていࡿ࡜い࠼ࡿࠋ 
ࡋかࡋࠊே㛫 A ࡜ே㛫 B の㛵ಀࡀዲពⓗ࡛࠶ࡿ࡟ࡶかかࢃࡽࡎࠊ஦≀ X ࡟
ᑐࡍࡿែᗘࡀ␗࡞ࡿሙྜ࡟ࡣࠊࡇの୕⪅ࡣ୙ᆒ⾮≧ែ࡟࡞ࡿࠋࡇの୕⪅の୙ᆒ






ᅗ 2㸫5 A-B-X ࣔࢹࣝ 
஦≀ ; 
 
            ճ          մ 
 ձ 
        ே㛫 $              ே㛫 % 
 ղ 
ձ㸸ே㛫 A ࡀே㛫 B ࡟ឤࡌࡿ㨩ຊ 
ղ㸸ே㛫 B ࡀே㛫 A ࡟ឤࡌࡿ㨩ຊ 
ճ㸸ே㛫 A の஦≀ X ࡟ᑐࡍࡿែᗘ 
մ㸸ே㛫 B の஦≀ X ࡟ᑐࡍࡿែᗘ 
 ᆒ⾮≧ែ 
ձ࡜ղࡀࡓࡀい࡟㸩࡛࠶ࡾࠊճ࡜մࡀ࡜ࡶ࡟㸩まࡓࡣ㸫（ྠࡌ➢ྕ）の࡜ࡁ 








































































































































































































                                 
i McQuail（1975）࡛ࡣࠊࠕཷືⓗ㸫⬟ືⓗ࡞㐃⥆యのどⅬかࡽࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ行Ⅽ࡟ࡘいてᥦ㉳
ࡉれࡓ୺せ࡞㉁ၥ࡟ࡓいࡍࡿ௦᭰ⓗ࡞ᅇ⟅のせ⣙ࠖ࡜㢟ࡉれていࡿࠋ 
ii ௨ୖの 3 ࡘ࡟ྵまれ࡞いࡶのをࠊ῝⏣（1998）ࡣࠊࠕࡑの௚のᴫᛕࠖ࡜ࡋて♧ࡋていࡿ（մ㸪շ㸪
պ㸪վ）ࠋ 
iii ICT（Information and Communication Technology）࡜いうㄒࡣࠊ࠾ࡶ࡟ EU ㅖᅜ࡛⏝いࡽれて
࠾ࡾࠊIT（Information Technology）ࡣࠊ࠾ࡶ࡟࢔࣓࡛ࣜ࢝⏝いࡽれていࡿࠋ᪥ᮏのᐁබᗇ࡟࠾い
てࡶࠊ⥲務┬ࡣ ICT をࠊ経῭⏘業┬ࡣ IT をዲࢇ࡛⏝いていࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣ┦ᑐⓗ࡟᪂ࡋい⾲⌧࡛






















ࡓ࡜࠼ࡤࠊ➨ 2 ❶࡛㏙࡭ࡓ Heider（1946㸪1958）࡟ࡼࡿࠕࣂࣛࣥࢫ⌮ㄽ（ま






































































































➨㸰のἲ๎ࡣࠊࠕ⦎⩦のἲ๎（law of practice）ࠖ ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊ⦎⩦ࡍ࡞
ࢃࡕྠࡌ経㦂を཯᚟ࡍれࡤ⤖ྜࡀᙉまࡾࠊ⦎⩦をࡋ࡞ࡅれࡤ⤖ྜࡀᙅまࡿ࡜い
うἲ๎࡛࠶ࡿࠋ 



























➨㸰のἲ๎ࡣࠊࠕ⦎⩦のἲ๎（law of practice）ࠖ ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊ⦎⩦ࡍ࡞
ࢃࡕྠࡌ経㦂を཯᚟ࡍれࡤ⤖ྜࡀᙉまࡾࠊ⦎⩦をࡋ࡞ࡅれࡤ⤖ྜࡀᙅまࡿ࡜い
うἲ๎࡛࠶ࡿࠋ 


























































































































ḟの 4 ࡘのࠕ่⃭ࢡࣛࢫࠖ࡟ศ㢮ࡉれࡿ࡜いうࠋ 
 
ձ ㄏⓎ่⃭（eliciting stimuli） 
ղ ᙉ໬่⃭（reinforcing stimuli） 
ճ ᘚู่⃭（discriminative stimuli） 





























単位࡛⪃࠼ࡿሙྜࠊḟの 2 ࡘのࢱ࢖ࣉ࡟༊ศࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜いうࠋ 







➨ 2 ࡟ࠊࠕ㈇のᙉ໬Ꮚ（a negative reinforcer）ࠖ まࡓࡣࠕ㈇のᙉ໬่⃭（a 





















単位࡛⪃࠼ࡿሙྜࠊḟの 2 ࡘのࢱ࢖ࣉ࡟༊ศࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜いうࠋ 







➨ 2 ࡟ࠊࠕ㈇のᙉ໬Ꮚ（a negative reinforcer）ࠖ まࡓࡣࠕ㈇のᙉ໬่⃭（a 


































































































⾲ 3㸫1 ่⃭࡜཯ᛂの㛵ಀ 





























ሗ  㓘 
（ᮃまࡋいࡶの） 
᎘ ᝏ ่ ⃭ 
（᎘࡞ᮃまࡋく࡞いࡶの）
ᥦ  ♧ ṇのᙉ໬（཯ᛂቑ大） ⨩（཯ᛂῶᑡ） 
㝖  ཤ ⨩（཯ᛂῶᑡ） ㈇のᙉ໬（཯ᛂቑ大） 











































































































































































࣮ࣗࣝ（a schedule of reinforcement）ࠖ ࡜いうࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊࡇれま࡛ᙉ໬Ꮚ࡟ࡘいてࡣࠕṇのᙉ໬Ꮚࠖ࡜ࠕ㈇のᙉ໬Ꮚࠖ࡜いう
ศ㢮をࡶ࡜࡟ㄝ᫂を⥆ࡅてࡁࡓࡀࠊࡇれ௨እ࡟ࡶいくࡘかのศ㢮の᪉ἲࡀ࠶ࡿࠋ 



































（positive conditioned reinforcers）ࠖ ࡜ࡣࠊࡑのฟ⌧࠶ࡿいࡣᥦ♧ࡀᙉ໬ຊを
ᣢࡕࠊかࡘಶయの経㦂を㏻ࡌて行ື࡟ᑐࡍࡿᙉ໬ຊをᣢࡘࡼう࡟࡞ࡗࡓ่⃭࡛






























（positive conditioned reinforcers）ࠖ ࡜ࡣࠊࡑのฟ⌧࠶ࡿいࡣᥦ♧ࡀᙉ໬ຊを
ᣢࡕࠊかࡘಶయの経㦂を㏻ࡌて行ື࡟ᑐࡍࡿᙉ໬ຊをᣢࡘࡼう࡟࡞ࡗࡓ่⃭࡛




















⾲ 3㸫4 ᙉ໬Ꮚのศ㢮ϩ 
㝶కᛶ
⤖ᯝの生㉳ࡍࡿሙ 
ᮏ  ᮶  ⓗ 㝶  ព  ⓗ
እ   ⓗ ෆ  Ⓨ  ⓗ እ  Ⓨ  ⓗ
ෆ   ⓗ ෆ  Ⓨ  ⓗ ෆ  Ⓨ  ⓗ
（ฟᡤ）Bandura㸪A㸬（1977）㸪㑥ヂ（1979）㸪p. 115 を➹⪅修ṇ㸬 
 













































































































































































ճ ౯್࿨㢟（value proposition） 
࠶ࡿேの行Ⅽ⤖ᯝࡀࡑのே࡟࡜ࡗて౯್ࡀ࠶れࡤ࠶ࡿ࡯࡝ࠊࡑれࡔࡅᙼ
ࡣࡑの行Ⅽをከく行うࡼう࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁうࠋ 
մ ๤ዣ㸫㣬࿴࿨㢟（deprivation-satiation proposition） 
᭱㏆ࠊ࠶ࡿேࡀ࠶ࡿ≉ᐃのሗ㓘をከくཷࡅれࡤཷࡅࡿ࡯࡝ࠊࡑれ௨後の
ࡑの単位ሗ㓘ࡣᙼ࡟࡜ࡗてḟ➨࡟౯್ࡀ࡞く࡞ࡗてくࡿࠋ 
յ ᨷᧁ㸫᫝ㄆ࿨㢟（aggression-approval proposition） 




























































































ศ㓄ⓗබṇࡣ 4 ࡘの㡯┠㛫の㛵ಀをྵࢇ࡛いࡿࠋまࡎ 2 ேのே㛫 P1 ࡜ P2 ࡛
࠶ࡾࠊ୍᪉ࡀ௚᪉を⮬ศࡼࡾ㧗くࠊまࡓࡣ➼ࡋくࠊ࠶ࡿいࡣపくホ౯ࡍࡿࡇ࡜


















































































































































































































ᖹ）ࠖ ࡜いうㄒを⏝いていࡿࡀࠊࡑの⌮⏤࡜ࡋてḟの 3 ࡘをᣲࡆていࡿࠋ➨ 1
࡟ࠊAdams（1965）௨前かࡽࠊ⮬㌟ࡀࡑのㄒを⏝いていࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ➨ 2
࡟ࠊࠕjusticeࠖ࡜いうゝⴥかࡽ㐃᝿ࡉれࡿࠕ⤯ᑐⓗ࡞ṇ⩏まࡓࡣṇࡋࡉࠖ࡜い



























ᖹ）ࠖ ࡜いうㄒを⏝いていࡿࡀࠊࡑの⌮⏤࡜ࡋてḟの 3 ࡘをᣲࡆていࡿࠋ➨ 1
࡟ࠊAdams（1965）௨前かࡽࠊ⮬㌟ࡀࡑのㄒを⏝いていࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ➨ 2
࡟ࠊࠕjusticeࠖ࡜いうゝⴥかࡽ㐃᝿ࡉれࡿࠕ⤯ᑐⓗ࡞ṇ⩏まࡓࡣṇࡋࡉࠖ࡜い
































































































































































































































































                                 
i ࠕㄆ▱ⓗᩧྜᛶ⌮ㄽ ࡜ࠖいう⾲グࡶ࠶ࡿࠋ（ࡓ࡜࠼ࡤࠊShaw and Costanzano（1982）ྂ ⏿ヂ㸪1984
࡞࡝） 
ii ࡓ࡜࠼ࡤࠊScott and Pobsakoff（1985）まࡓࡣ Daniels（1994）をཧ↷ࠋ 























                                 
i ࠕㄆ▱ⓗᩧྜᛶ⌮ㄽ ࡜ࠖいう⾲グࡶ࠶ࡿࠋ（ࡓ࡜࠼ࡤࠊShaw and Costanzano（1982）ྂ ⏿ヂ㸪1984
࡞࡝） 
ii ࡓ࡜࠼ࡤࠊScott and Pobsakoff（1985）まࡓࡣ Daniels（1994）をཧ↷ࠋ 









































































































































































































































ࡉてࠊࡇれま࡛࡟ᥦ♧ࡋࡓ௬ㄝࡣࠊ௬ㄝ 1 ࠾ࡼࡧ௬ㄝ 2 を᝟ሗの㉁ⓗഃ㠃ࡀ
ホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を፹௓ࡋて⤌⧊ⓗබṇ࡟ṇのᙳ㡪を୚࠼ていࡿ࡜ࡍࡿࡶの





























ࡉてࠊࡇれま࡛࡟ᥦ♧ࡋࡓ௬ㄝࡣࠊ௬ㄝ 1 ࠾ࡼࡧ௬ㄝ 2 を᝟ሗの㉁ⓗഃ㠃ࡀ
ホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を፹௓ࡋて⤌⧊ⓗබṇ࡟ṇのᙳ㡪を୚࠼ていࡿ࡜ࡍࡿࡶの


























௬ㄝ 5 ⤌⧊ⓗබṇࡣࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡟ࡓいࡋてṇのᙳ㡪を୚࠼ていࡿࠋ 
௬ㄝ 6 ⤌⧊ⓗබṇࡣࠊ⫋務‶㊊࡟ࡓいࡋてṇのᙳ㡪を୚࠼ていࡿࠋ 





ศ࡛࠶ࡿ࡜ࡣい࠼࡞いࠋࡋࡓࡀࡗてࠊ௬ㄝ 5ࠊ௬ㄝ 6㸪௬ㄝ 7 ࡣࠊ経営学࡜ࡋ
てのᐇ㊶ⓗྵពを得ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㔜せ࡞ศᯒ࡜࡞ࡗていࡿࠋ 
 まࡓࠊࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࠊ⫋務‶㊊ࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡟ຠᯝをࡶࡓࡽࡍኚ





















































































































࡜ṍࡳ ࠖࠊLawler et al㸬（1968）࡟ࡼࡿࠕ᝟ሗఏ㐩࡟࠾いて⏝いࡽれࡿᵝᘧ ࠖࠊ
Davis（1968）࡟ࡼࡿࠕ᝟ሗのࢤ࣮ࢺ࣮࢟ࣆࣥࢢࠖࡀ࠶ࡾࠊࡇれࡽのḟඖࡀࠊ
ࡑれま࡛のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究の࡞か࡛ࠊከく᳨ウࡉれ研究ࡉれࡓ࡜いうࠋ 
 Roberts and O’Reilly（1974）ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᴫᛕの᧯స໬を行う






♧ࡋࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ 16 ḟඖかࡽᵓᡂࡉれࡿ࡜ㄝ᫂ࡉれていࡿࠋ 








⾲ 4㸫1 Roberts and O’Reilly（1974）࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥḟඖ 
㟷ᮌ（1987） 加ㆤ㔝㸪ᑠᯇ㸪ዟᮧ（1978） 
ձ ୖྖ࡬のಙ㢗（Trust）  
ղ ୖྖのᙳ㡪（Influence）  
ճ ฟୡの㢪ᮃ（Mobility）  
մ ௚⪅࡜┦஫స⏝ࡍࡿ㢪ᮃ 










ո ᝟ሗのṇ☜ࡉ（Accuracy） ᝟ሗの⢭ᗘ࡜ṍ᭤ 








ս ᭩ᘧ（Written） ᝟ሗఏ㐩࡟౑⏝ࡉれࡿᵝᘧ 









⾲ 4㸫1 Roberts and O’Reilly（1974）࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥḟඖ 
㟷ᮌ（1987） 加ㆤ㔝㸪ᑠᯇ㸪ዟᮧ（1978） 
ձ ୖྖ࡬のಙ㢗（Trust）  
ղ ୖྖのᙳ㡪（Influence）  
ճ ฟୡの㢪ᮃ（Mobility）  
մ ௚⪅࡜┦஫స⏝ࡍࡿ㢪ᮃ 










ո ᝟ሗのṇ☜ࡉ（Accuracy） ᝟ሗの⢭ᗘ࡜ṍ᭤ 








ս ᭩ᘧ（Written） ᝟ሗఏ㐩࡟౑⏝ࡉれࡿᵝᘧ 





ࡉࡽ࡟ࠊᆏୗ（1985）ࡣࠊRoberts and O’Reilly（1974）や Schuler（1979）
࡛♧ࡉれࡓ 4 ࡘのḟඖ࡟加࠼てࠊSimon（1957）࡟ࡼࡿࠕබᘧⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
 






























































































































ᑕࡋてࠊḟの⾲ 4㸫3 ࡛♧ࡍࡼう࡞ୗ位ḟඖを㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓいࠋ 
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ࡇれを♧ࡋࡓࡶのࡀࠊḟの⾲ 4㸫4 ࡛࠶ࡿࠋ 
 

































ࡇれを♧ࡋࡓࡶのࡀࠊḟの⾲ 4㸫4 ࡛࠶ࡿࠋ 
 










































いうせ⣲࡟ࡘいてࡶ᳨ウࡋࠊ⾲ 4㸫5 ࡛♧ࡋࡓࡼう࡞㉁ၥ㡯┠をタᐃࡋࡓࠋ 
 ➨ 1 のḟඖࡣࠊホ౯の୍㈏ᛶ࡜いう ᐃḟඖ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊ୍㈏ࡋࡓே஦
ホ౯のᇶ‽ࡀ⏝いࡽれていࡿかࠊ⮬ศࡀ࡝のࡼう࡞ᇶ‽࡛ホ౯ࡉれていࡿのか
を▱ࡗていࡿか࡜いࡗࡓ୍㈏ᛶの࣮ࣝࣝ࡟㛵ࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋ 














 ➨ 5 のḟඖࡣࠊ㐣程ࢥࣥࢺ࣮࡛ࣟࣝ࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊே஦ホ౯のࣉࣟࢭࢫ࡟࠾
いてࠊᙜ஦⪅ࡀពぢをゝ࠼ࡿか࡝うかࠊまࡓࠊࡑのពぢࡀே஦ホ౯࡟཯ᫎࡉれ
ࡿか࡝うか࡜いう▱ぬの程ᗘを ᐃࡍࡿḟඖ࡛࠶ࡿࠋ 
 ➨ 6 のḟඖࡣࠊ೔⌮ᛶ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊே஦ホ౯の௙⤌ࡳࡀࠊ೔⌮ⓗ࡟ぢࡓ
ሙྜ࡟ṇࡋいか࡝うか࡜いう▱ぬの程ᗘを ᐃࡍࡿḟඖ࡛࠶ࡿࠋ 
 

























 ➨ 5 のḟඖࡣࠊ㐣程ࢥࣥࢺ࣮࡛ࣟࣝ࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊே஦ホ౯のࣉࣟࢭࢫ࡟࠾
いてࠊᙜ஦⪅ࡀពぢをゝ࠼ࡿか࡝うかࠊまࡓࠊࡑのពぢࡀே஦ホ౯࡟཯ᫎࡉれ
ࡿか࡝うか࡜いう▱ぬの程ᗘを ᐃࡍࡿḟඖ࡛࠶ࡿࠋ 
 ➨ 6 のḟඖࡣࠊ೔⌮ᛶ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊே஦ホ౯の௙⤌ࡳࡀࠊ೔⌮ⓗ࡟ぢࡓ
ሙྜ࡟ṇࡋいか࡝うか࡜いう▱ぬの程ᗘを ᐃࡍࡿḟඖ࡛࠶ࡿࠋ 
 








































































































































































ࡁࡓ 1960 年௦࡟ࡣࠊ⫋務‶㊊の ᐃᑻᗘࡀ㛤Ⓨࡉれていࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊSmith 
et al㸬（1969）࡟ࡼࡿ JDI（Job Descriptive Index）や Weiss et al㸬（1966）
࡟ࡼࡿ MSQ（Minnesota Satisfaction Questionnaire）࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࡇれࡽࡣ
㈤㔠ୖࠊ ྖ࡞࡝の≉ᐃの஦㇟࡟㛵ࡍࡿ‶㊊ឤ࡟ࡘいてᑜࡡࡿᑻᗘ࡛࠶ࡿࠋまࡓࠊ
Ironson et al㸬（1989）࡟ࡼࡿ JIG（Job in General Scale）ࡣࠊJDI の修ṇ∧
࡛࠶ࡿࡀࠊࡇれࡣ⫋ሙ࡟࠾ࡅࡿ≉ᐃの஦㇟࡛ࡣ࡞くࠊ඲య࡜ࡋて⫋ሙ࡟‶㊊ࡋ
ていࡿか࡝うか࡟ࡘいてᑜࡡࡿᑻᗘ࡛࠶ࡿࠋ 





࡛⏝いࡽれࡓ 4 ࡘの㉁ၥ㡯┠をࡑのまま᥇⏝ࡋていࡿࠋ 
 























ࡋて࡝のࡼう࡞ᙳ㡪を୚࠼ていࡿのか࡜いうࡇ࡜࡟㛵ࡍࡿ௬ㄝ 1 ࠾ࡼࡧ௬ㄝ 2
࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀホ౯や⤌⧊ⓗබṇ࡟ࡓいࡋて࡝のࡼう࡞ᙳ㡪を୚࠼て
いࡿのか࡜いうࡇ࡜࡟㛵ࡍࡿ௬ㄝ 3 ࠾ࡼࡧ௬ㄝ 4 ࡛࠶ࡿࠋ 
 まࡓࠊ⤌⧊ⓗබṇࡀᙳ㡪を୚࠼ていࡿ⤌⧊ᡂဨのᡂᯝ࡟㛵㐃ࡍࡿᚰ⌮ⓗせᅉ

















ࡁࡓ 1960 年௦࡟ࡣࠊ⫋務‶㊊の ᐃᑻᗘࡀ㛤Ⓨࡉれていࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊSmith 
et al㸬（1969）࡟ࡼࡿ JDI（Job Descriptive Index）や Weiss et al㸬（1966）
࡟ࡼࡿ MSQ（Minnesota Satisfaction Questionnaire）࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࡇれࡽࡣ
㈤㔠ୖࠊ ྖ࡞࡝の≉ᐃの஦㇟࡟㛵ࡍࡿ‶㊊ឤ࡟ࡘいてᑜࡡࡿᑻᗘ࡛࠶ࡿࠋまࡓࠊ
Ironson et al㸬（1989）࡟ࡼࡿ JIG（Job in General Scale）ࡣࠊJDI の修ṇ∧
࡛࠶ࡿࡀࠊࡇれࡣ⫋ሙ࡟࠾ࡅࡿ≉ᐃの஦㇟࡛ࡣ࡞くࠊ඲య࡜ࡋて⫋ሙ࡟‶㊊ࡋ
ていࡿか࡝うか࡟ࡘいてᑜࡡࡿᑻᗘ࡛࠶ࡿࠋ 





࡛⏝いࡽれࡓ 4 ࡘの㉁ၥ㡯┠をࡑのまま᥇⏝ࡋていࡿࠋ 
 
















 ௒ᅇのㄪᰝᑐ㇟ࡣࠊ,7 ௻業をྵࡴ〇㐀業  ♫のᚑ業ဨのྜィ⣙  ྡ࡛࠶
ࡿࠋࡇれࡽのᑐ㇟⪅࡟ࡣࠊṇつ㞠⏝⪅ࠊ㠀ṇつ㞠⏝⪅ࡀྵまれて࠾ࡾࠊ≉ᐃの
⫋✀ࠊ業✀࡟ᒓࡍࡿᚑ業ဨをᑐ㇟࡜ࡣࡋてい࡞いࠋまࡓࠊ௻業つᶍࡣᩘ༑ྡか













㸣を༨ࡵていࡿࠋḟい࡛営業⫋  （ྡ㸣）ࠊ஦務⫋  （ྡ㸣）ࠊ
ᑓ㛛⫋࣭ᢏ⾡⫋࡯か  ྡ（㸣）ࠊࡑの௚  ྡ（㸣）ࠊḞᦆ್  ྡ
（㸣）の㡰࡟࡞ࡗていࡿࠋ 
まࡓࠊᅇ⟅⪅のᛶูࠊᙺ⫋ࠊ年㱋࡟ࡘいてのᐇᩘ࡜ẚ⋡（┦ᑐᗘᩘ）࡟ࡘい
てࡣࠊ⏨ᛶࡀ  （ྡ㸣）ࠊዪᛶࡣ  （ྡ㸣）ࠊḞᦆ್  （ྡ㸣）
࡛࠶ࡿࠋᙺ⫋࡟ࡘいてࡣࠊ୍⯡⫋ࡀ᭱ࡶከく  ྡ࡛ࠊ඲ᚑ業ဨの 㸣を
༨ࡵていࡿࠋ⥆いて⟶⌮⫋まࡓࡣ┘╩⫋ࡀ  ྡ（㸣）࡛࠶ࡾࠊḞᦆ್
ࡣ  ྡ（㸣）࡛࠶ࡗࡓࠋ 
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ࡉࡽ࡟ࠊᅇ⟅⪅の年㱋ᵓᡂ࡟ࡘいてࡳࡿ࡜ࠊ ௦ࡀ  ྡ࡛᭱ࡶከくࠊ඲
యの 㸣を༨ࡵて࠾ࡾࠊḟい࡛  ௦の  ྡ（㸣）ࠊ ௦の  ྡ
（㸣）ࠊ ௦の  ྡ（㸣）ࠊ ௦௨ୖの  ྡ（㸣） ௦の
 ྡ（㸣）の㡰࡜࡞ࡗていࡿࠋḞᦆ್ࡣ  ྡ（㸣）࡛࠶ࡗࡓࠋࡇの
ࡼう࡟ࠊ ௦かࡽ  ௦ま࡛ࡣࠊࡑれࡒれᅇ⟅⪅ࡀ  ྡかࡽ  ྡの⠊ᅖ࡛
࠶ࡾࠊ年㱋ᵓᡂの㠃࡛ࡣẚ㍑ⓗ೫ࡾࡀᑡ࡞いࢹ࣮ࢱ࡛࠶ࡿࠋཧ⪃ま࡛࡟ࠊࡍ࡭
てのᅇ⟅⪅のᒓᛶ࡟ࡘいて⾲࡛♧ࡏࡤࠊḟの⾲ 㸫 の࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
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ࡉࡽ࡟ࠊᅇ⟅⪅の年㱋ᵓᡂ࡟ࡘいてࡳࡿ࡜ࠊ ௦ࡀ  ྡ࡛᭱ࡶከくࠊ඲
యの 㸣を༨ࡵて࠾ࡾࠊḟい࡛  ௦の  ྡ（㸣）ࠊ ௦の  ྡ
（㸣）ࠊ ௦の  ྡ（㸣）ࠊ ௦௨ୖの  ྡ（㸣） ௦の
 ྡ（㸣）の㡰࡜࡞ࡗていࡿࠋḞᦆ್ࡣ  ྡ（㸣）࡛࠶ࡗࡓࠋࡇの
ࡼう࡟ࠊ ௦かࡽ  ௦ま࡛ࡣࠊࡑれࡒれᅇ⟅⪅ࡀ  ྡかࡽ  ྡの⠊ᅖ࡛
࠶ࡾࠊ年㱋ᵓᡂの㠃࡛ࡣẚ㍑ⓗ೫ࡾࡀᑡ࡞いࢹ࣮ࢱ࡛࠶ࡿࠋཧ⪃ま࡛࡟ࠊࡍ࡭
てのᅇ⟅⪅のᒓᛶ࡟ࡘいて⾲࡛♧ࡏࡤࠊḟの⾲ 㸫 の࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 















ᅉᏊศᯒを行ࡗࡓࠋࡑの⤖ᯝࠊᅛ᭷್  ௨ୖのᅉᏊࡀ  ࡘᢳฟࡉれࠊ⣼✚ᐤ୚
⋡ࡣ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡑれࡒれの  ᅉᏊのࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿後のᅉᏊ㈇Ⲵ㔞
ࡣḟの⾲ 㸫 ࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 


















































 ࡘᢳฟࡉれࡓࠋ⣼✚ᐤ୚⋡ࡣ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡇれࡽの  ᅉᏊのࣉ࣐ࣟࢵ
ࢡࢫᅇ㌿後のᅉᏊ㈇Ⲵ㔞ࡣḟの⾲ 㸫 ࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 



















の➨  ᅉᏊをࠕ⫋務ෆࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖᅉᏊ࡜ྡ࡙ࡅ（Ș ）ࠊࡇれࡽ
のᖹᆒ得Ⅼをࠕ⫋務ෆࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ得Ⅼ࡜ࡋࡓࠋ 
 

















の➨  ᅉᏊをࠕ⫋務ෆࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖᅉᏊ࡜ྡ࡙ࡅ（Ș ）ࠊࡇれࡽ
のᖹᆒ得Ⅼをࠕ⫋務ෆࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ得Ⅼ࡜ࡋࡓࠋ 
 



















ࢩࣙࣥᴫᛕをᵓᡂࡍࡿ  ࡘの⊂立ࡋࡓୗ位ḟඖ࡜ࡋてᢅうࠋ 
ࡇࡇ࡛ࠊࡇれま࡛のᅉᏊศᯒの⤖ᯝ࡟ࡶ࡜࡙いてࠊᮏ研究のศᯒ࡟⏝いࡿ 
ᐃᑻᗘ࠶ࡿいࡣ㉁ၥ㡯┠をḟの⾲ 㸫 ࠾ࡼࡧ⾲ 㸫 ࡟♧ࡋて࠾ࡁࡓいࠋ 
 
⾲ 㸫 ᝟ሗ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠ 






































































































ࡍ  ࡘの࣮ࣝࣝ࡟ࡶ࡜࡙いてసᡂࡋていࡿࠋ 
ホ౯࡟㛵ࡍࡿᑻᗘ࡟ࡘいてࠊ᭱ᑬἲ࡟ࡼࡿᅉᏊศᯒを行ࡗࡓ⤖ᯝࠊᅛ᭷್ 
௨ୖのᅉᏊࡀ  ࡘᢳฟࡉれࡓࠋ⣼✚ᐤ୚⋡ࡣ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋᅉᏊศᯒの⤖











♧ࡉれていࡿ࡜いう  ࡘの㉁ၥ㡯┠࡛࠶ࡿࠋࡇの➨  ᅉᏊをࠕホ౯の୍㈏ᛶࠖ
ᅉᏊ࡜ྡ࡙ࡅ（Ș ）ࠊࡇれࡽのᖹᆒ得Ⅼをࠕホ౯の୍㈏ᛶࠖ得Ⅼ࡜ࡋࡓࠋ 
 











♧ࡉれていࡿ࡜いう  ࡘの㉁ၥ㡯┠࡛࠶ࡿࠋࡇの➨  ᅉᏊをࠕホ౯の୍㈏ᛶࠖ
ᅉᏊ࡜ྡ࡙ࡅ（Ș ）ࠊࡇれࡽのᖹᆒ得Ⅼをࠕホ౯の୍㈏ᛶࠖ得Ⅼ࡜ࡋࡓࠋ 
 
⾲ 㸫 ホ౯ࣉࣟࢭࢫ࡟㛵ࡍࡿᅉᏊศᯒ（᭱ᑬἲ࣭ࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿後） 
 
 





























࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࡇの➨  ᅉᏊをࠕ೔⌮ᛶࠖᅉᏊ࡜ྡ࡙ࡅࡓ（Ș ）ࠋ 
 ௨ୖのศᯒ⤖ᯝかࡽࠊホ౯࡟㛵ࡍࡿ ᐃḟඖ࡟ࡘいてࠊいくࡘかの修ṇࡀ加
࠼ࡽれࡿࠋࡑの⤖ᯝをḟの⾲ 㸫 ࡛♧ࡋていࡿࠋ 
 



























































࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࡇの➨  ᅉᏊをࠕ೔⌮ᛶࠖᅉᏊ࡜ྡ࡙ࡅࡓ（Ș ）ࠋ 
 ௨ୖのศᯒ⤖ᯝかࡽࠊホ౯࡟㛵ࡍࡿ ᐃḟඖ࡟ࡘいてࠊいくࡘかの修ṇࡀ加
࠼ࡽれࡿࠋࡑの⤖ᯝをḟの⾲ 㸫 ࡛♧ࡋていࡿࠋ 
 

























































































࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺのᅉᏊศᯒを行ࡗࡓ⤖ᯝࠊᅛ᭷್  ௨ୖのᅉᏊࡀ  ࡘᢳฟ
ࡉれࡓࠋ⣼✚ᐤ୚⋡ࡣ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡇれࡽの  ᅉᏊのࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿
後のᅉᏊ㈇Ⲵ㔞ࡣḟの⾲ 㸫 ࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 















࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺのᅉᏊศᯒを行ࡗࡓ⤖ᯝࠊᅛ᭷್  ௨ୖのᅉᏊࡀ  ࡘᢳฟ
ࡉれࡓࠋ⣼✚ᐤ୚⋡ࡣ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡇれࡽの  ᅉᏊのࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿
後のᅉᏊ㈇Ⲵ㔞ࡣḟの⾲ 㸫 ࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 































ࡗࡓ⤖ᯝࠊᅛ᭷್  ௨ୖのᅉᏊࡀ  ࡘᢳฟࡉれࡓࠋᐤ୚⋡ࡣ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
➨  ᅉᏊ࡟ࡘいてࡣࠊᅛ᭷್ࡀ  ௨ୗ࡛࠶ࡿࡀࠊࢡࣟࣥࣂࢵࢡのȘࡀ ࡜୍
ᐃのỈ‽を♧ࡋて࠾ࡾࠊまࡓ⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺを ᐃࡍࡿ  ࡘのḟඖࡣࠊᮏ
研究࡟࠾ࡅࡿ㔜せ࡞⤖ᯝኚᩘのࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࡇ࡜かࡽࠊ➨  ᅉᏊࡶ᥇⏝ࡍࡿࡇ

















ࡗࡓ⤖ᯝࠊᅛ᭷್  ௨ୖのᅉᏊࡀ  ࡘᢳฟࡉれࡓࠋᐤ୚⋡ࡣ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
➨  ᅉᏊ࡟ࡘいてࡣࠊᅛ᭷್ࡀ  ௨ୗ࡛࠶ࡿࡀࠊࢡࣟࣥࣂࢵࢡのȘࡀ ࡜୍
ᐃのỈ‽を♧ࡋて࠾ࡾࠊまࡓ⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺを ᐃࡍࡿ  ࡘのḟඖࡣࠊᮏ
研究࡟࠾ࡅࡿ㔜せ࡞⤖ᯝኚᩘのࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࡇ࡜かࡽࠊ➨  ᅉᏊࡶ᥇⏝ࡍࡿࡇ








⾲ 㸫 ⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿᅉᏊศᯒ（᭱ᑬἲ࣭ ࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿後） 
 
 











ศᯒࡣࠊࡑれࡒれ  ࡘの㉁ၥ㡯┠࡟ࡼࡗて ᐃࡉれࡿࠋ 
 














ᅉᏊศᯒを行ࡗࡓ⤖ᯝࠊᅛ᭷್  ௨ୖのᅉᏊࡀ  ࡘᢳฟࡉれࡓࠋᐤ୚⋡ࡣ
㸣࡛࠶ࡗࡓࠋඛ㏙のຌ฼ⓗࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡜ྠᵝ࡟ࠊ➨  ᅉᏊ࡟ࡘいて
ࡣᅛ᭷್  ௨ୗ࡛࠶ࡿࡀࠊࢡࣟࣥࣂࢵࢡのȘࡀ ࡜㧗いỈ‽の್を♧ࡋて࠾
ࡾࠊࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡶᮏ研究࡟࠾ࡅࡿ㔜せ࡞⤖ᯝኚᩘのࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࡇ࡜かࡽࠊ
➨  ᅉᏊࡶ᥇⏝ࡍࡿࠋࡇれࡽの  ᅉᏊのࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿後のᅉᏊ㈇Ⲵ㔞ࡣḟ
の⾲ 㸫 ࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
























ᅉᏊศᯒを行ࡗࡓ⤖ᯝࠊᅛ᭷್  ௨ୖのᅉᏊࡀ  ࡘᢳฟࡉれࡓࠋᐤ୚⋡ࡣ
㸣࡛࠶ࡗࡓࠋඛ㏙のຌ฼ⓗࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡜ྠᵝ࡟ࠊ➨  ᅉᏊ࡟ࡘいて
ࡣᅛ᭷್  ௨ୗ࡛࠶ࡿࡀࠊࢡࣟࣥࣂࢵࢡのȘࡀ ࡜㧗いỈ‽の್を♧ࡋて࠾
ࡾࠊࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡶᮏ研究࡟࠾ࡅࡿ㔜せ࡞⤖ᯝኚᩘのࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࡇ࡜かࡽࠊ
➨  ᅉᏊࡶ᥇⏝ࡍࡿࠋࡇれࡽの  ᅉᏊのࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿後のᅉᏊ㈇Ⲵ㔞ࡣḟ
の⾲ 㸫 ࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
























ḟの⾲ 㸫 ࡛ࡣྛࠊ ᅉᏊをᵓᡂࡍࡿಶேⓗ࢔࢘ࢺ࣒࢝ࡍ࡞ࢃࡕ⫋務‶㊊࡜
ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠を♧ࡋていࡿࠋ 
 














ࡼࡿࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺのᅉᏊศᯒを行ࡗࡓ⤖ᯝࠊᅛ᭷್  ௨ୖのᅉᏊࡀ  ࡘᢳฟࡉ
れࡓࠋまࡓࠊᅛ᭷್  のᅉᏊࡀ  ࡘᢳฟࡉれࠊࡇれࡽ  ᅉᏊの⣼✚ᐤ୚⋡
ࡣ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿後のᅉᏊ㈇Ⲵ㔞ࡣḟの⾲ 㸫 ࡟♧ࡍ
࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 㸫 ⫋務≉ᛶ࡟㛵ࡍࡿᅉᏊศᯒ（᭱ᑬἲ࣭ࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿後） 
 
 
 まࡓࠊḟの⾲ 㸫 ࡣࠊྛᅉᏊをᵓᡂࡍࡿ⫋務≉ᛶ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠を♧ࡋ
ていࡿࠋ⫋務≉ᛶのྛḟඖࡣࠊ࢔ࣉࣜ࢜ࣜ࡞  ࡘの ᐃᑻᗘ࡟ࡼࡗてᵓᡂࡉれ
ていࡓࡀࠊ⾲ 㸫 ࡟♧ࡋࡓᅉᏊศᯒ⤖ᯝかࡽࠊ௨後のศᯒࡣࠊᅉᏊࡀᢳฟࡉ






























ࢺ  Ⅼᑻᗘを⏝いて㉁ၥࡋて࠾ࡾࠊ得Ⅼศᕸの୰ኸ್ࡣ ࠊ᭱ᑠ್ࡣ ࠊ᭱大











ࡼࡿࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺのᅉᏊศᯒを行ࡗࡓ⤖ᯝࠊᅛ᭷್  ௨ୖのᅉᏊࡀ  ࡘᢳฟࡉ
れࡓࠋまࡓࠊᅛ᭷್  のᅉᏊࡀ  ࡘᢳฟࡉれࠊࡇれࡽ  ᅉᏊの⣼✚ᐤ୚⋡
ࡣ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿後のᅉᏊ㈇Ⲵ㔞ࡣḟの⾲ 㸫 ࡟♧ࡍ
࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 㸫 ⫋務≉ᛶ࡟㛵ࡍࡿᅉᏊศᯒ（᭱ᑬἲ࣭ࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿後） 
 
 
 まࡓࠊḟの⾲ 㸫 ࡣࠊྛᅉᏊをᵓᡂࡍࡿ⫋務≉ᛶ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠を♧ࡋ
ていࡿࠋ⫋務≉ᛶのྛḟඖࡣࠊ࢔ࣉࣜ࢜ࣜ࡞  ࡘの ᐃᑻᗘ࡟ࡼࡗてᵓᡂࡉれ
ていࡓࡀࠊ⾲ 㸫 ࡟♧ࡋࡓᅉᏊศᯒ⤖ᯝかࡽࠊ௨後のศᯒࡣࠊᅉᏊࡀᢳฟࡉ


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ⾲ 㸫 ⫋務≉ᛶࠊ⤌⧊ⓗබṇ࡜ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥの㝵ᒙⓗ㔜ᅇᖐศᯒ⤖ᯝ 
 
 









 ᮏ研究の㔜ᅇᖐศᯒの⤖ᯝかࡽࠊまࡎ௬ㄝ  ࡟ࡘいてࡣࠊ࠾࠾ࡴࡡᨭᣢࡉれ
ࡓࠋ᝟ሗのṇ☜ᛶのḟඖࡀホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を部ศ፹௓ࡋてศ㓄ⓗබṇ࡟ṇ
***p < .001, **p < .01, * p < .05 
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